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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
- Se trata de proyectar un edificio de 45.000m2 de programa complejo -
investigación y docencia- en un solar rectangular de 13000m2 que ocupa una 
posición central en el Campus Sud de la Diagonal de Barcelona. Para ello: 
- Se colmata el solar en las plantas zócalo siguiendo las directrices del P.M.U. 
del Campus y en él se sitúa el programa docente. Sobre el zócalo como pieza 
representativa el edificio de laboratorios. 
- Un sencillo módulo portante hace congruente estructura y disposición, y su 
combinación con unos patios orientados mar-montaña (N-S) permiten una 
ventilación cruzada y la flexibilidad necesaria para un conjunto de usos tan 
distintos 
- La posición, próxima al ágora central del Campus, y su tamaño 45.000m2, 
le convierte en un edificio representativo; pero a la vez pertenece a un orden 
más general, el orden que propone el Plan, y a él se acoge y a él se incorpora a 
través de distintas escalas: la de la ciudad como un edificio unitario de 
apariencia ligera y la del usuario, la escala humana del zócalo y su entrega al 
suelo. 
El edificio –ajustado al solar- aparecerá como una masa vítrea, densa, 
traslúcida, cambiante de día y luminosa de noche, fusionando innovación 
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